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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1.  Simpulan  
 Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
semakin berkembangnya suatu jaman, perusahaan besar yang 
memiliki persediaan yang banyak sudah menggunakan sistem 
terkomputerisasi dalam siklus persediaan untuk mengontrol 
persediaan perusahaan, namun perusahaan GEL masih menggunakan 
sistem yang manual dalam melakukan kontrol terhadap persediaan 
perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem persediaan 
yang manual pada perusahaan GEL memiliki berbagai kelemahan 
yang telah diatasi. Kelemahan tersebut antara lain: 
a. Sistem pencatatan persediaan yang masih manual yaitu 
pencatatan log book  yang telah diatasi dengan perancangan 
sistem persediaan secara terkomputerisasi. 
b. Pemakaian oleh pihak internal akibat pengendalian internal yang 
kurang memadai yang telah diatasi dengan perancangan sistem 
persediaan secara terkomputerisasi dan perbaikan prosedur 
berdasarkan konsep COSO. 
c. Tidak adanya dokumen kartu stok yang mengakibatkan kepala 
shift tidak dapat mengelola stok persediaan yang ada di dalam 
gudang yang yang telah diatasi dengan pembuatan dokumen kartu 
stok serta dokumen-dokumen lain yang membantu dalam siklus 
persediaan. 
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d. Akses keluar masuk gudang yang dapat dimasuki oleh pihak 
manapun yang telah diatasi dengan perbaikan prosedur dengan 
menggunakan konsep COSO. 
e. Prosedur-prosedur yang kurang tepat yang telah diatasi dengan 
perbaikan prosedur serta perbaikan dokumen berdasarkan konsep 
COSO. 
    
5.2.  Keterbatasan      
 Berdasarkan hasil penelitian, perancangan sistem informasi 
terkomputerisasi pada sistem persediaan perusahaan jasa laundry 
pada perusahaan GEL memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 
1. Perancangan sistem hanya pada tahap analisis data sampai dengan 
perancangan desain interface sehingga tidak adanya implementasi 
pada sistem yang dibuat. 
2. Dalam penelitian ini tidak membuat serta membahas pembukuan 
akuntansi seperti penjurnalan karena penelitian ini berfokus 
memberikan solusi guna meminimalkan masalah-masalah pada 
sistem persediaan pada perusahaan GEL. 
 
5.3.  Saran  
 Saran yang peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya antara 
lain: 
a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan pembahasan 
penelitian ini pada tahap selanjutnya setelah tahap desain sistem. 
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b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat merancang sebuah sistem 
persediaan yang dapat terhubung dengan perangkat elektronik 
lainnya. 
c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas pencatatan 
akuntansi seperti penjurnalan untuk persediaan. 
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